




1945 Enrique Jordá dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Madrid
1947 Caricatura de Enrique Jordá realizada por Didier Geluck
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1954. Enrique Jordá junto con Isaac Stern.
1955. Enrique Jordá junto con músicos y responsables de la Columbia Artist Management. De pie, tercero
por la izquierda, Enrique Jordá; cuarto, Guido Cantelli, director italiano. Sentados, tercero por la izquierda,
Darius Milhaud; cuarto, Dmitri Mitropoulos, director de orquesta en Nueva York.
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Jordá, Enrique
1956. Enrique Jordá junto con Andrés Segovia
1958. Enrique Jordá al frente de la San Francisco Symphony Orchestra.
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1959. Enrique Jordá junto con Pau Casals
1959.Enrique Jordá
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Jordá, Enrique
1962. Festival de Santander. Enrique Jordá junto a José Iturbe
1963 Enrique Jordá junto con Darius Milhaud
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1976 Enrique Jordá junto con Victoria de los Angeles.
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1980 Enrique Jordá
Jordá, Enrique
1982. Enrique Jordá con la Orquesta de Euskadi
1983. Enrique Jordá dirigiendo la Orquesta de Euskadi.
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1983. Enrique Jordá junto con Joaquín Achúcarro.
1983. Enrique Jordá dirigiendo la Orquesta de Euskadi
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Jordá, Enrique
1983. Enrique Jordá con Joaquín Achúcarro y la Orquesta de Euskadi
1993. Ultimo Concierto con la Orquesta de Euskadi.
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